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A nyersanyagbevételeket rendkívül nehéz menedzselni, különös szakértelmet és elő-
relátást kívánnak az érintett országok kormányaitól. A szakirodalom két fő vonulatát 
szintetizálva a cikk megvizsgálja, hogy a nyersanyaggazdagság potenciális negatív 
hatásai milyen csatornákon keresztül érvényesülnek, illetve Botswana nemzetgaz-
dasági fejlesztési stratégiája segítségével illusztrálja a nyersanyagbevételekre ala-
pozott fejlődés nehézségeit. A fejlődő országok jelentős része olyan nyersanyagban 
gazdag ország, ahol a gazdasági diverzifikáció a célzott kormányzati politikák elle-
nére sem sikerült. A tanulmány terepkutatásra alapozott botswanai esettanulmány 
segítségével rávilágít arra, hogy a diverzifikációs stratégiák sikertelensége mögött 
egymást erősítő exogén és endogén okok állnak, és a fejlett országokhoz való felzár-
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Abstract
Difficulties in diversification in resource-rich countries – the case of 
Botswana 
ZSUZSÁNNA BIEDERMANN – TAMÁS BARCZIKAY – LÁSZLÓ SZALAI 
Resource revenues are difficult to manage and they require specific expertise and wisdom 
from governments of  resource-rich  countries. This  paper  synthesizes  two main  strands of  the 























meg,  amely elsősorban a  tőkefelhalmozás klasszikus  tételein alapszik. A szakirodalomban gyakran 
hivatkozott, a nyersanyagok menedzselésében kevésbé sikeres fejlődő államok esetén ez nem áll fenn. 
A  sokszor  autokratikus  berendezkedésű  országok  a  felhalmozott  tőkét  a  gazdaságival  összefonódó 
politikai hatalom megtartásának érdekében rövidebb időtávon igyekeznek felhasználni.
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Bemutatja,  hogy  a  gyémántbányák  várható  kimerülése  és  a  diverzifikáció  hiánya 
miatt Botswana gazdaságszerkezete kétségessé  teszi a gazdasági növekedés  fenn-
tarthatóságát.
A  feltáró  elemzés  első  része  általános  bevezetés  a  nyersanyagban  gazdag  or-







Végül,  de  nem  utolsósorban  a  tőkebeáramlás  miatt  megerősödő  hazai  de-




fontossá  válhat  a  holland  kór  mechanizmusának  korszerű  módszerekkel  történő 
elemzése.
A nyersanyagokhoz kapcsolódó specifikus problémák
Egy  nyersanyagokra  építő  gazdaság  egyik  legnagyobb  problémája  az  erőfor-
rások  véges  jellegéből  fakad.  A  nyersanyagban  gazdag  országok  – miként  a  tör-
ténelemben bebizonyosodott –  több okból  is  számolhatnak a nyersanyagbevételek 
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pontosulnak, és  lehetőséget  teremtenek a korrupcióra és  járadékvadászatra  (Auty, 
2001). A vonatkozó empirikus eredmények elsöprő többsége igazolja, hogy a nyers-










a  politikai  hatalom  egy  szűk  elit  kezében  összpontosul,  amely  azt  a  nyersanyag-
járadékból  finanszírozott  populista  és  klientelista  eszközökkel,  rosszabb  esetben 
erőszakot  is  alkalmazva  tartja  magánál.  Az  exportbevételek miatt  nem  az  állam 
függ a polgárai által befizetett adótól, hanem az állampolgárok függnek a központi 
hatalomtól  rendszeres készpénztranszfer  és nagyszámú közigazgatási  alkalmazott 
révén. Emiatt visszaszorul a döntéshozók elszámoltatása, háttérbe szorul a szociá lis 




















Tanulmányunk  középpontjában  a  nyersanyagbevételeknek  a  nemzeti  valuta 
főbb devizákkal szembeni árfolyamára és az export versenyképességére gyakorolt 







Hollandiában  az Északi-tenger  alatt  az  1950-es  évek végén  rendkívül  értékes 
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végbe, de az exportportfólió egyoldalú marad, azt továbbra is nyersanyagok domi-
nálják.




















A  továbbiakban  egy  olyan  ország  nyersanyagalapú  fejlődéstörténetét  tekint-
jük  át,  amelyet  a  mainstream  közgazdaságtan  „sikertörténetnek”  minősít.  Bár  a 
nyersanyagok  kiaknázásához  kapcsolódó  specifikus  nehézségek  jelentős  részét 
Botswana  sikeresen  leküzdötte,  az  elmúlt  negyven  évben  nem  sikerült  érdemben 
diverzifikálnia exportszektorát. A következő rész a holland kór kiszorító hatását és a 
diverzifikáció sikertelensége mögött álló országspecifikus okokat elemzi. 
Botswana nyersanyagalapú gazdaságfejlesztési stratégiájának sikerei
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épült, és az országban már  több mint 70 repülőtér  található. A  lakosság 99,9 szá-













mint  a  kereskedelmi  bankok  (Faber,  1997). Napjainkra  az  említett  vagyonalapok 






Botswana  sikereiben  a  szerencse  is  jelentős  szerepet  játszott  (interjú,  Vivien 
Rigler, 2019): hosszadalmas konzultáció után a bányászati jogokat a törzsi vezetők 
még a gyémántvagyon  felfedezése  előtt  a központi kormányra  ruházták  (Mineral 
Rights in Tribal Territories Act [1967]). Szerencsés körülmény továbbá, hogy Bots-
wana  kimberlitgyémántjai  nem  hozzáférhetőek  kisüzemi,  kézi  bányászati  mód-
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1. ábra


























zuskereső  jellege  is. A demokratikus berendezkedés alapelvei már a  függetlenség 
elnyerésekor sem tűntek idegennek az ország számára, és a nemzetközi elvárások 
is a demokrácia irányába terelték az országot. Az apartheid rezsim árnyékában mű-






vállalatcsoport  érdekeinek  összefonódásában  voltak  tetten  érhetők  (Gobotswang, 
2010). 
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Sikertelen exportdiverzifikáció




A botswanai gazdaság termelésszerkezete hozzáadott érték szerint  






























Kereskedelem és vendéglátás 
(21,2%) (7,1%)













feldolgozóipar  fejlesztésére,  amelyen  keresztül  a  gazdaság  gyémántfüggőségét  és 
a munkahelyteremtési problémákat szerette volna megoldani (Interjú MITI, 2016)
Az évtizedeken keresztül következetesen célzott politika bizonyos értelemben 
sikeres volt:  a GDP sokkal  több  forrásból  származik ma  (1.  ábra), mint korábban 
(Jefferis, 2018).
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3. ábra

























































































































tehát  nem  növekedett,  annak  ellenére,  hogy  a  kormányok  „egyik  diverzifikációs 
kampányt indították a másik után” (McCaig et al., 2015:15).
Ez  probléma,  mert  a  botswanai  gyémántkitermelés  jelentős  változások  előtt 
áll:  becslések  szerint  mintegy  10  éven  belül  (de  legkésőbb  2027-től)  számotte-
vően vissza  fog esni, mivel a  jelenlegi  fejtési  technikákkal kitermelhető̋  gyémánt 
elfogy. A bonyolultabb kitermelési  technológia, amelyet egy évtized múlva alkal-
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Az exportdiverzifikáció sikertelensége más  téren  is érezteti negatív hatását: a 
munkanélküliség szintje  tartósan 20 százalék feletti a mindössze kétmillió  lakosú 




A holland kór Botswanában
Tekintettel arra, hogy Botswana gazdaságtörténete összefonódik a gyémánt ki-
termelésével (Kiss, 2016), első feltételezésünk az, hogy a kitermelés legintenzívebb, 
felívelő  szakaszában  –  amely  elemzések  alapján  1982-től  1990-ig  tartott  –  az  or-
szágban a hazai valuta árfolyamának erősödése miatt nem épültek ki versenyképes 
exportszektorok. A másik feltételezés, hogy a gyémánt világpiaci ára és a botswanai 
pula  (BWP) árfolyama között napjainkban  is  szoros,  az export versenyképességét 
érdemben befolyásoló kapcsolat lehet, mert az exportbevételek közel 90 százaléka a 
gyémántból származik. Az alábbiakban a szakirodalom áttekintésére támaszkodva 









szektor hektikus  teljesítményét vizsgálva  jutott hasonló konklúzióra:  a kitermelés 
aranykora idején, 1982 és 1990 között, bizonyos időszakokban jelen volt a holland 
kór. Pegg  (2010) hangsúlyozta, hogy Botswanában nem hagyományos értelemben 
vett  holland  kórról  beszélhetünk. Ugyanis  a  Corden–Neary-modellben  (1982)  vi-
szonylag  szűkös mennyiségben  rendelkezésre  álló munkaerőt  feltételezve  a  kiter-
melő  ágazat  „elszívja”  a  munkaerőt  más  exportképes  ágazatoktól.  Botswanában 






















A  szakirodalom  szerteágazó  és  sokrétű vizsgálatainak megismerése után  cél-
szerű  a  külkereskedelem  egyes  földrajzi  viszonylataiban  is  elemezni  a  gyémánt 
világpiaci  árának  potenciális  fel-  vagy  leértékelő  hatását.  Tanulmányunkban 






hollandkór-hatás. Mivel  Botswana  importjának  74  százaléka  ebből  a  két  partner-
országból érkezik, az azonosított parciális holland kór kiszorító hatása bizonyosan 
akadályozta az egymást követő kormányok diverzifikációs erőfeszítéseit. A gyémánt 


















végű  kérdéseket  tettünk  fel  a  szakértőknek,  de  szükség  esetén  eltértünk  az  előre 
meghatározott kérdéssortól, hogy véleményüket minél alaposabban ki tudják fejteni.
A  tanulmánnyal  kapcsolatos  kérdések  teljes  számozott  listája  megtalálható  a 






A  Dél-afrikai  Köztársaságot,  Botswanát,  Lesothót,  Namíbiát  és  Szváziföldet 
(BLNS) tömörítő, több mint százéves vámunió (Udvari-Kis, 2014), a SACU (South 
African Customs Union) furcsa jövedelemelosztási rendszere nagymértékben aka-
dályozta  a  diverzifikációt. A SACU  rendszerében  a  tagállamok  közös  bevételala-
pot képeznek, hogy a vám- és jövedékiadó-bevételeket megosszák egymás között. 
A megosztás három különböző formula szerint zajlik:
 • az  importvámok  elosztása  olyan  arányban  történik,  amilyen  arányban  a 
SACU-n belüli importból részesülnek az egyes tagországok;
 • a jövedéki adóból származó bevételek GDP-arányosan kerülnek felosztásra;
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1. táblázat
A felhasznált interjúkkal kapcsolatos legfontosabb adatok
Interjúalany Intézmény Beosztás Helyszín Időpont Szakterület
Leon Kufa Független 
szakértő

























































A  problémát  a  vámbevételek  elosztása  jelenti,  mert  annak  ellenére,  hogy  a 
SACU-ba áramló  termékek nagy  részét  a Dél-afrikai Köztársaságban  fogyasztják 
(azaz  a  vámbevételek nagy  része  a  dél-afrikai  fogyasztásnak köszönhetően kelet-
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akadályozza  a  feldolgozóipari  termelés  fejlődését  is  (Grynberg  &  Motswapong, 
2010). 
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Az  1999-ben  esedékes  választások  idejére  a  BDP-nek minden  addiginál  erő-
sebb ellenzékkel kellett megküzdenie. A De Beers változatlanul  folytatni  kívánta 






szerint  a  De  Beers  gyakorlatilag  kivásárolta  az  elnököt  a  pozíciójából,  és  Festus 
Mogae követte őt az elnöki székben (Sunday Standard, 2010. január 24).
A  korábbi  ásványkincs-  és  vízügyi miniszter,  David Magang  emlékirataiban 






mánt  feldolgozását  legalább  részben  a  kitermelő  országába  helyezze  (DIB,  2001). 
2012-től a cég mégis vállalta, hogy kereskedőrészlege Londonból Botswana fővá-
rosába költözik, és nagy arányban helyi munkásokat alkalmaz, illetve kiképezi őket 
a  gyémánt  értékelésének  és  feldolgozásának  bonyolult  folyamatára.  A  Botswana 











jelentős  része  nyersanyagban  gazdag,  de  nem  annyira  földrajzi  adottságai  révén, 
mint inkább a gazdaság más ágazatainak csekély súlya okán. Ezeknek az országok-
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nak a gazdasága a nyersanyagkitermelésre épül, exportszerkezetük többnyire rend-
kívül egyoldalú, és gazdasági helyzetük alakulása külső tényezőktől függ.
A  diverzifikációs  stratégiák  sikertelensége  világszerte  hatalmas  probléma. 
A nyersanyagban gazdag  fejlődő országok által  alkalmazott  gazdaságpolitikák és 





irodalom  és  leíró  statisztikai  adatok  segítségével,  amely  a  nyersanyagbevételek 
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